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Bauzana 
 
 
Tamaño: Medianamente pequeño. 
 
Forma: Esfero-cónica un poco aplastada, a veces cilíndrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente estrecha, profunda, con chapa ruginosa sobrepasando la cavidad. 
Borde irregularmente ondulado. Pedúnculo: Corto, semi-fino, estrechándose por su mitad. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente amplia e igualmente profunda, fruncida, prolongándose hacia los bordes en 
donde marca un ondulado mas o menos notable. Ojo: Generalmente pequeño, cerrado. Sépalos largos, 
compactos y carnosos en su base, situados entrecruzados, puntiagudos y vueltos hacia fuera o de puntas 
rotas. 
 
Piel: Semi-mate, levemente untuosa. Color: Fondo amarillo verdoso. Chapa rojo fresa y barreada con 
pinceladas más oscuras irradiadas desde el fondo de la cavidad peduncular. Punteado abundante, repartido 
por toda la superficie, de color blanquecino. 
 
Tubo del cáliz: En forma de cono más o menos alargado. Eje cerrado o semi-abierto. 
 
Corazón: Pequeño, generalmente enmarcado por un lado o de líneas entrecortadas. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Grandes y alargadas. 
 
Carne: Color crema con fibras amarillas. Crujiente. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Otoño. 
 
